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Perkembangan teknologi semakin maju terutama dibidang kesehatan. 
Pelayanan Kesehatan sekarang tidak hanya dapat dilakukan di instansi kesehatan 
saja namun di instansi sekolah juga mulai menerapkan pemeriksaan rutin secara 
berkala. Salah satu kesehatan yang dipertimbangkan dalam menentukan masa 
depan seseorang adalah kelainan mata (buta warna). permasalahannnya adalah 
bagaimana membuat system diagnosa buta warna dini ini tidak lagi manual 
(terkomputerisasi) berbasis desktop yang dapat diterapkan di sekolah khususnya 
di SD HANG TUAH 8 Surabaya. 
Oleh karena itu untuk mempermudah dalam mendiagnosa kelainan mata 
yang diderita pada anak sejak dini, dibuatlah Aplikasi Diagnosa Dini Buta Warna 
yang diimplementasikan di SD HANG TUAH 8 Surabaya. Aplikasi ini 
menggunakan metode ishihara berbasis desktop. Aplikasi ini digunkan pada siswa 
kelas 1 – 6 dengan tingkat kesulitan yang sama. Didalam aplikasi ini 
menggunakan 24 plat gambar yang dapat mendiagnosa apakah siswa tersebut 
mengalami buta warna sebagian, buta warna total dan normal. Untuk mengetahui 
kelayakan suatu software atau aplikasi, digunakanlah suatu validasi (pengujian). 
Validasi yang digunakan dalam menguji aplikasi diagnosa buta warna ini adalah 
validasi tabel r.  
Validasi tabel r ini menggunakan 30 responden yaitu berupa anak – anak 
dari SD HANG TUAH 8 Surabaya. Kelayakan yang diuji antara lain waktu yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan 24 soal yang diberikan, rata rata di antara 270 – 
320 detik dan itu membuktikan waktu yang diberikan sudah cukup. Dari 30 siswa 
diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada yang mengalami buta warna parsial 
ataupun total. Berdasarkan uji kelayakan validasi tabel r, nilai alpha yang 
diperolaeh 0,6940  berarti sudah cukup baik  untuk diimplementasikan. 
Kedepannya aplikasi ini bisa dikembangkan tidak hanya dalam 1 komputer saja 
dan diharapkan dapat dikembangkan berbasis mobile juga.  
 
Kata kunci : Diagnosa,  Buta Warna, Ishihara, tabel r 
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1.1. Latar Belakang 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami sebuah 
peningkatan yang sangat cepat dan pesat terutama dibidang teknologi informasi.  
Teknologi informasi merupakan salah satu peranan penting dalam bidang 
pendidikan ataupun kesehatan. Peranan tersebut harus dipenuhi dengan 
menyeimbangkan antara penggunakan manual dan digitalisasi, dengan 
menerapkan teknologi informasi secara baik dan benar. Salah satu aspek dari 
teknologi informasi yang penting untuk dikelola demi kelancaran pendidikan 
adalah aspek pengolahan data dibidang kesehatan. Aplikasi  kesehatan tersebut 
membutuhkan penelusuran lebih lanjut dengan segala data yang dibutuhkan. 
Banyak kasus terhambatnya pencapaian cita – cita yang diinginkan oleh 
siswa maupun orang tua, sebagian besar disebabkan karena kelainan mata seperti 
buta warna yang diderita oleh anak – anak yang sering sekali terlambat untuk 
diketahui. Sesuai dengan pernyataan dari  (Ratri:2010) hasil tes buta warna sangat 
penting terutama untuk melanjutkan pendidikan dan bekerja dibidang – bidang 
tertentu seperti teknik elektro, teknik informatika, desain dan lain – lain.  
Di SD HANG TUAH 8 Surabaya ini merupakan salah satu dari instansi 
swasta yang bergerak dibidang pendidikan. Umumnya  para siswa dari sekolah 
dasar tersebut merupakan anak dari marinir dan TNI-AL, sehingga banyak dari 
para siswa tersebut yang menjadi harapan untuk dapat mengikuti langkah orang 
tua nya. Tes kesehatan seperti tes buta warna juga sangat dibutuhkan di sekolah 
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ini. Di SD HANG TUAH 8 Surabaya ini hanya memberikan tes kesehatan gigi 
dan telinga saja setiap enam bulan sekali, sehingga apabila ada siswa yang buta 
warna baik itu parsial maupun total, orang tua dari siswa tersebut tidak dapat 
menindak lanjuti permasalahan yang mereka miliki secara dini. 
Oleh karena itu dalam Tugas Akhir ini memiliki tujuan untuk memberikan 
sebuah tes kesehatan mata para siswa, dimana nantinya para siswa tersebut akan 
dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan hasil tes yaitu normal, buta warna 
parsial atau buta warna total. Hasil rekap kesehatan mata tersebut akan diberikan 
kepada para orang tua agar orang tua dari siswa tersebut dapat melakukan 
penanganan dini kepada anak mereka. 
1.2. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dalam pengerjaan Tugas Akhir ini adalah 
sebagai berikut. 
1. Bagaimana membuat tes buta warna secara terkomputerisasi dengan metode 
Ishihara berbasis desktop di computer sekolah. 
2. Bagaimana merekap dan melaporkan kesehatan siswa (buta warna) sejak dini 
secara efektif dan efisien tanpa harus ke dokter terlebih dahulu. 
3. Bagaimana menyimpulkan golongan tes buta warna dengan metode Ishihara 
(normal , buta warna parsial (buta warna merah – hijau) atau buta warna total). 
1.3. Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah yang terdapat pada pembuatan aplikasi ini adalah 
sebagai berikut. 
1. Keamanan yang terdapat pada system ini menggunakan system login. 
2. System ini digunakan pada lingkup SD HANG TUAH 8 SURABAYA. 
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3. System ini tidak terhubung dengan jaringan internet. 
4. System ini digunakan oleh siswa – siswi SD HANG TUAH 8 SURABAYA 
dan direkap oleh petugas UKS dan disetujui oleh kepala sekolah. 
5. System ini tidak berkaitan dengan rekap jenis penyakit lain seperti penyakit 
gigi atau penyakit dadakan yang dialami siswa sehari hari di lingkungan 
sekolah. 
6. System ini menggunakan 24 plat yang sudah menjadi pakem dalam metode 
Ishihara. 
1.4. Tujuan 
Aplikasi pendeteksi buta warna dini ini mempunyai tujuan untuk 
memberikan laporan sejak dini tentang kelainan mata (buta warna) yang dialami 
oleh siswa SD Hang Tuah 8 Surabaya. Pendeteksian kelainan mata yang 
menggunakan metode Ishihara ini akan menghasilkan laporan yang dapat 
langsung dicetak melalui printer dan diberikan hasil laporannya kepada orang tua 
siswa. 
1.5. Manfaat 
Manfaat yang diperoleh dari Tugas Akhir ini adalah dapat mengetahui 
kesehatan mata para pelajar SD HANG TUAH 8 Surabaya. Kesehan yang 
dimaksud dalam hal ini adalah buta warna, sehingga para orang tua dari pelajar 
tersebut dapat memberikan penangganan dini terhadap anaknya. Diharapkan hasil 
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1.6. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan Tugas Akhir ini disusun kedalam lima bab. Bab – 
bab tersebut terdapat daftar  pustaka serta lampiran. Adapun dari kelima bab 
tersebut adalah : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalahan, perumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan yang hendak dicapai, manfaat dari sistem ini dan 
sistematika penulisan Tugas Akhir. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini dibahas tentang profile instansi pendidikan, sistem pendukung 
keputusan serta metode kelayakan sistem. 
BAB III : METODELOGI PENELITIAN 
Berisi tentang analisis dan perancangan sistem dalam pembuatan Tugas 
Akhir Aplikasi Diagnosa Dini Buta Warna di SD HANG TUAH 8 Surabaya.  
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  
Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kebutuhan perangkat keras 
maupun perangkat lunak serta output dari aplikasi ini, termasuk penjelasan 
tentang penggunaan aplikasi. Serta dilakukannya ujicoba aplikasi yang telah 
dibuat. Proses ujicoba akan menguji output yang dihasilkan, apakah telah sesuai 
dengan tujuan yang telah ditentukan. 
BAB V : PENUTUP 
Pada bab penutup ini berisi kesimpulan terhadap aplikasi yang telah dibuat 
serta saran bagi pengembangan aplikasi selanjutnya. 
DAFTAR PUSTAKA 
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Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber – sumber literatur yang 
digunakan dalam pembutan laporan ini.  
LAMPIRAN 
Pada bagian ini berisi tentang keseluruhan konfigurasi pada pembuatan 
aplikasi ini. 
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